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PROYECTO DE ESQUEMA PARA UN PROGRAMA 
DE A N A L I S I S DEMOGRAFICO 
El esquema s i g u i e n t e c o r r e s p o n d e a un p r o g r a m a b á s i c o d e a n á l i s i s demo-
g r á f i c o . Se l i m i t a a l e n u n c i a d o d e Tas d i f e r e n t e s e t a p a s y d e l o s p r o c e d í — 
m i e n t o s que u s a n de l a i n f o r m a c i ó n q u e g e n e r a l m e n t e e s t á d i s p o n i b l e , t a n t o e n 
l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s como e n l o s ú l t i m o s c e n s o s d e p o b l a c i ó n d e l a m a y o -
r í a de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
Por l o t a n t o no s e l ian i n c l u i d o o t r o s p r o c e d i m i e n t o s de a n á l i s i s más r e -
f i n a d o s p a r a l o s c u a l e s s e r e q u i e r e n t i p o s de d a t o s más e l a b o r a d o s , l o s q u e s i 
b i e n pueden e s t a r d i s p o n i b l e s e n c i e r t o s p a í s e s , no l o e s t á n e n l a g e n e r a l i -
dad de ellos. 
A . EXAMEN DE LAS ESTADIST ICAS O F I C I A L E S 
1 . E v a l u a c i ó n y a j u s t e de l o s dos ú l t i m o s c e n s o s de p o b l a c i ó n 
a ) E v a l u a c i ó n de l a o m i s i ó n c e n s a l 
- En l a p o b l a c i ó n t o t a l 
- En l a p o b l a c i ó n t o t a l p o r s e x o 
- En l a p o b l a c i ó n menor de 5 años de e d a d y d e 5 a 10 años 
- En l a p o b l a c i ó n de 1 0 años y más d e edad 
b ) E v a l u a c i ó n de l a e x a c t i t u d e n l a d e c l a r a c i ó n de l a e d a d 
- I n d i c e s de W h i p p l e , M y e r s y N a c i o n e s U n i d a s 
- R e l a c i o n e s de m a s c u l i n i d a d p o r e d a d 
2 . E v a l u a c i ó n de l a i n t e g r i d a d y c a l i d a d d e l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s 
a ) N a c i m i e n t o s v i v o s 
- C o m p a r a c i ó n e n t r e l o s d a t o s d e l r e g i s t r o y l o s n a c i m i e n t o q u e 
f 
r e s u l t a n p o r r e j u v e n e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n c e n s a d a menor de 
1 0 ' a ñ o s ' de fedad' -
~ Iridfáe dé mase u1 in ¡ ds¡d a l n a c i m i e n t o 
- C o m p a r a c i ó n e n t r e l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d o b t e n i d o s a p a r t i r 
de l o s n a c i m i e n t o s r e g i s t r a d o s y l o s o b t e n i d o s p o r m é t o d o s i n -
d i r e c t o s , p r o y e c c i ó n r e t r o s p e c t i v a , ( e n l o s c a s o s e n q u e e s t a 
t e o r í a es a p i i c a b l e ) , y o t r o s m é t o d o s b a s a d o s e n d a t o s c e n s a l e s 
^ A n á l i s i s de :3 la c o i i e r e n c i a e n t r e l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d o b t e -
i n i d o s a p a r t i r de l o s n a c i m i e n t o s r e g i s t r a d o s , y o t r o s i n d i c a d o -
r e s d e l c l e s a r r o l l o e ¿ o n ó m i c o y s o c i a l . C o m p a r a c i ó n c o n l o s re--
S u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n p a r a o t r o s p a í s e s d e c o n d i c i o n e s s i m i -
l a r e s d e d e s a r r o l l o 
b ) D e f u n c i o n e s g e n e r a l e s 
- N i v e l e s de m o r t a l i d a d m e d i d o s a t r a v é s de l a t a s a b r u t a de mor-rs 
t a l i d a d . A n á l i s i s de l a c o h e r e n c i a e n t r e e s t o s r e s u l t a d o s y 
o t r o s i n d i c a d o r e s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . ComjDara-
c i ó n c o n l o s d a t o s q u e s e o b t i e n e n p a r a o t r o s p a í s e s de cond,? —• 
c i o n e s s i m i l a r e s de d e s a r r o l l o 
- A n á l i s i s d e l c o m p o r t a m i e n t o h i s t ó r i c o d e l a e s t r u c t u r a p o r e d a d 
de l a s d e f u n c i o n e s d e 5 años y más de e d a d ( d e f u n c i o n e s r e g i s - , 
t r a d a s ) 
- S ó b r é f t í o r t a l ¡ d a d .mascul i ^ 
- Uso de l a t e o r í a d e l a s p o b l a c i o n e s e s t a b l e s p a r a d e t e r m i n a r l a 
t a s a b r u t a d e m o r t a l i d a d . C o m p a r a c i ó n e n t r e e s t e v a l o r con e l 
o b t e n i d o a p a r t i r de l a s d e f u n c i o n e s r e g i s t r a d a s 
c ) D e f u n c i o n e s d e m e n o r e s de i at^o dé e d a d . 
- T a s a d e m o r t a l i d a d i n f a n t i l . T e n d e n c i a h i s t ó r i c a 
- C o m p a r a c i ó n cot í l a t e n d e n c i a de l a m o r t a l i d a d g e n e r a l 
- A n á l i s i s d e l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l , p o r e d a d 
- S o b r e m o r t a l i d a d m a s c u l i n a . 
B . ANAL ISJS DÉ tÁ . S I T U A C I O N DEMOG R^^ ^ -
^ * Compos i c i ó n de l a p o b 1 a c i ó n 
a ) Por s e x o y e d a d . I n d i c e s de m a s c u l i n i d a d . P i r á m i d e s de p o b l a c i ó n 
\ 
í 
fa) Por. s e x o , edad y e s t a d o c i v i l 
c ) Por c a r a c t e r í s t i c a s e c o n ó m i c a s . Rama de a c t i v i d a d . O c u p a c i ó n . 
C a t e g o r í a o c u p a c i o n a l . 
d ) Por c a r a c t e r í s t i c a s de l a e d u c a c i ó n 
e ) Por l u g a r de n a c i m i e n t o 
f ) Por c a r a c t e r í s t i c a s é t n i c a s 
g ) Por c a r a c t e r í s t i c a s de l o s h o g a r e s y l a s f a m i l i a s 
2 , D i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l de l a s p o b l a c i o n e s 
a ) Según l a d i s t i n c i ó n en u r b a n o - r u r a l 
b ) Según e l tamaño de l a s l o c a l i d a d e s . C iudades y á r e a s m e t r o p o l i -
t a n a s 
c ) Según r e g i o n e s 
d) Según l a s d i v i s i o n e s p o l í t i c a s mayores 
3 . F a c t o r e s de los cambios d e m o g r á f i c o s 
a ) A n á l i s i s y t e n d e n c i a de l a m o r t a l i d a d 
- M e d i c i ó n de l a m o r t a l i d a d 
- N i v e l e s a c t u a l e s y t e n d e n c i a s pasadas 
- C o m p a r a c i ó n de t a s a s 
- T e n d e n c i a s de l a m o r t a l i d a d por edad 
- T e n d e n c i a s de l a m o r t a l i d a d por edad y c a u s a s de m u e r t e 
- M o r t a l i d a d d i f e r e n c i a l : s e x o , e d a d , e s t a d o c i v i l , r e s i d e n c i a u r -
b a n a - r u r a l 
- T a b l a s de m o r t a l i d a d por s e x o y edad 
b) A n á l i s i s y t e n d e n c i a s de l a f e c u n d i d a d 
- M e d i c i ó n de l a f e c u n d i d a d - N i v e l e s a c t u a l e s y t e n d e n c i a s pasadas 
- F e c u n d i d a d por e d a d . A n á l i s i s t r a n s v e r s a l y a n á l i s i s por c o h o r t e s 
- La f e c u n d i d a d medida a t r a v é s de l o s d a t o s c e n s a l e s 
i ) I n d i c e de r e e m p l a z o de Thompson 
íí) Método de M o r t a r a 
i i i ) Método de Brass 
i v ) P r o b a b i l i d a d e s de a g r a n d a m l e n t o de l a f a m i l i a 
v ) A n á l i s i s de l a f e c u n d i d a d por c o h o r t e s , según c a r a c t e r í s t i -
cas d i f e r e n c i a l e s : por e s t a d o c i v i l , n i v e l de i n s t r u c c i ó n , 
zona u r b a n o - r u r a l , e t c . 
r 
) 
- O t r o s a n á l i s i s en f u n c i ó n de los t i p o s de d a t o s d i s p o n i b l e s : d u -
• . F a e t ó n d e l m a t r i m o n i o , edad a l c a s a r s e , e d a d ai1 t e n e r e l p r i m e r 
h i j o , e t c . , . 
c ) A n á l i s i s y t e n d e n c i a s de l a m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
- S a l d o n e t o de e n t r a d a s y s a l i d a s 
- N i v e l a c t u a l y t e n d e n c i a s pasadas 
- M i g r a c i ó n por s e x o y edad 
d ) C r e c i m i e n t o t o t a l de l a p o b l a c i ó n y c r e c i m i e n t o n a t u r a l 
— N i v e l . a c t u a l y , t e n d e n c i a s pasadas 
C. PROYECCIONES DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 
a ) P o b l a c i ó n b a s e de l a p r o y e c c i ó n por s e x o y edad 
b ) E s t i m a c i ó n de l a m i g r a c i ó n n e t a i n t e r n a c i o n a í y su e v o l u c i ó n f u -
t u r a 
c ) E s t i m a c i ó n de l a f e c u n d i d a d p a r a e l p e r í o d o b a s é y su e v o l u c i ó n 
f u t u r a 
d ) E s t i m a c i ó n de l a m i g r a c i ó n ne^ta i n t e r n a c i o n a í , y su e v o l u c i ó n f u — 
t u r a 
e ) P r o y e c c i o n e s de l a p o b l a c i ó n por e l método de los componentes 
f ) A n á l i s i s de i o s r e s u l t a d o s 
D. PROYECCIONES DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD, ^CON D I S T I N C I O N . E N URBANO 
Y RURAL 
E . PROYECCIONES DE LA POBLACION POR SEXO Y, EDAD, POR REGIONES (O EN SU AU-
SENCIA, POR D I V I S I O N E S POLITICAS MAYORES), , 
F . ASPECTOS DEHOGRAFlbs DE LA'M 
a ) Def i n i c i i q n e s y p r o b a b l e s ¡problemas dé c o m p á r a b i l i d a d e n t r e l o s da-
, ? . t o s de l o s ,censc¿.5.upesiybs de p o b l a c i ó n 
) 
í 
b ) Crecimiento de la p o b l a c i ó n t o t a l y d e l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n -
t e a c t i v a 
c ) T a s a b r u t a de p a r t i c i p a c i ó n . N i v e l a c t u a l y t e n d e n c i a s p a s a d a s . 
d ) P o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a p o r s e x o y e d a d . Tasas e s p e c í f i -
c a s d e p a r t i c i p a c i ó n : s e x o , e d a d , p o b l a c i ó n u r b a n a y r u r a l 
e ) A n á l i s i s de l a i m p o r t a n c i a de l o s f a c t o r e s de c a m b i o de l a p o b l a -
c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a d u r a n t e e l p e r í o d o i n t e r c e n s a l : 
- Cambios e n l o s f a c t o r e s e s t r u c t u r a l e s de l a p o b l a c i ó n 
- Cambios e n l a s t a s a s de p a r t i c i p a c i ó n 
f ) E v a l u a c i ó n de l a s e n t r a d a s y s a l i d a s y c o m p o r t a m i e n t o d e l í n d i c e 
de r e p o s i c i ó n de l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a 
g ) T a b l a d e v i d a a c t i v a p o r s e x o y e d a d 
G, PROYECCiONES DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y EDAD 
H . A N A L I S I S Y EVALUACION DE LAS MIGRACIONES INTERIORES 
a ) E v a l u a c i ó n d e l s a l d o n e t o m i g r a t o r i o ( i n t e r r e g i o n a l o e n t r e d i v i -
s i o n e s p o l í t i c a s m a y o r e s ) . M i g r a c i ó n d i f e r e n c i a l p o r s e x o y e d a d 
a p a r t i r de d a t o s c e n s a l e s : 
- Por c o m p a r a c i ó n e n t r e l u g a r de r e s i d e n c i a ( o de e n u m e r a c i ó n ) c o n 
e l l u g a r de n a c i m i e n t o 
- Por e l m é t o d o de l a s t a s a s de s o b r e v i v e n c i a 
- Con o t r o s t i p o s d e d a t o s d i s p o n i b l e s p a r a e l e s t u d i o de l a m i g r ^ 
c i ó n ( l u g a r de residencia a n t e r i o r , t i e m p o de r e s i d e n c i a ) 
b ) E v a l u a c i ó n d e l s a l d o n e t o m i g r a t o r i o m e d i a n t e d a t o s c e n s a l e s y de 
l a s e s t a d í s t i c a s de n a c i m i e n t o s y d e f u n c i o n e s 
c ) C a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n c i a l e s e n t r e m i g r a n t e s y no m i g r a n t e s 
I . NUPCIALIDAD 
a ) Tasas g e n e r a l e s de n u p c i a l i d a d . N u p c i a l i d a d p o r s e x o y e d a d a p a £ 
t i r de l o s d a t o s d e l r e g i s t r o 
b ) N i v e l a c t u a l y t e n d e n c i a s p a s a d a s de l a n u p c i a l i d a d de l a s m u j e -
r e s 
c ) :Anál i s i s d e l a >nupc i a l i d a d í f e m e n i n a p o r e d a d a p a r t i r de d a t o s cefT_ 
s a l e s : 
. £ i-) ^ N u p c ¡ a l i d a d g e n e r a l 
i i ) N u p c i a l i d a d l e g a l 
i i i ) C o n v i v e n c i a 
d ) R e l a c i ó n e n t r e Ja n u p c i a l i d a d f e m e n i n a y l a f e c u n d i d a d 
J . PROYECCION DE LA POBLACION ESCOLAR POR SEXO Y EDAD 
á -.! ^'iVíí^ r U C A Í ' í O t i - • : • • ^ • • ' • • I 
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